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Dans le cadre des recommandations de bonne pratique élaborées par la SOFMER
concernant les troubles du comportement chez le patient traumatisé crânien, les
stratégies thérapeutiques et le suivi des troubles ont fait l’objet de recomman-
dations spécifiques.
Méthode.– Recommandations établies à partir d’un argumentaire scientifique et
l’avis d’experts.
Des conduites à tenir ont été définies vis-à-vis de plusieurs situations critiques
engendrées par les troubles du comportement chez le patient traumatisé crânien :
il s’agit notamment des situations de crise et des comportements à conséquence
médico-légale. Les recommandations, le plus souvent basées sur l’avis d’experts,
concernent la recherche des facteurs favorisants, les techniques de soin, les
interventions thérapeutiques médicamenteuse et non-médicamenteuses.
Concernant la prévention des troubles du comportement, les données recueillies
montrent l’importance de traiter la douleur, le rôle prédictif du degré d’alliance
thérapeutique, l’intérêt du suivi du patient et des proches. L’information et la
formation des soignants et des proches est également soulignée.
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Introduction.– En Europe, les données concernant la prévalence des trauma-
tismes crâniens (TC) sont partielles. Les TC entraînent un ensemble de difficultés
cognitives, comportementales et sociales et l’association entre comportements
criminels et antécédent de TC est souvent débattue.
Objectif.– L’objectif de cette revue de la littérature est de dresser un état de la
question sur les liens entre antécédent de TC et comportement délictueux ou
criminel.
Méthodologie.– Une recherche d’articles a été menée au moyen de PubMed.
Les articles retenus, portaient sur diverses thématiques : études de prévalence,
études sur le lien entre lésion neurologique et criminalité ou infraction. . .
Résultats.– L’analyse des articles par thématique a fait notamment ressortir les
points suivants :
– la totalité des publications concerne des populations du continent nord-
américain ou australien et du nord de l’Europe ;
– de nombreuses publications, dont deux méta-analyses récentes, ont tenté
d’évaluer la prévalence des antécédents de traumatisme crânien dans des popu-
lations de détenus. Elle est évaluée en moyenne entre 40 et 60 % selon les
études.
Conclusion.– Ces résultats ont incité à réaliser une enquête par questionnaire
visant à établir pour la première fois en France la prévalence des antécédents de
TC dans une population d’arrivants en prison.
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Introduction.– Deux méta-analyses ont mis en évidence une prévalence notable
d’antécédents de traumatisme crânien (TC) dans des populations détenues [1,2].
Une enquête de prévalence a été réalisée aux maisons d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Objectif.– Établir la prévalence des antécédents de TC et d’épilepsie dans une
population d’entrants en prison et étudier les liens entre TC, épilepsie et incar-
cération.
Méthodologie.– Un questionnaire a été proposé aux entrants sur une période de
3 mois.
Résultats.– La prévalence d’antécédents de TC est de 32 % dans la population
masculine adulte. Suivant la sévérité du TC déclaré, des profils différents ont pu
être mis en évidence en ce qui concerne notamment le parcours pénal, la santé
perc¸ue, les traitements et les usages de drogues.
Conclusion.– Ces résultats amènent à proposer un dépistage des antécédents de
TC dans cette population et une prise en charge adaptée au type d’antécédent de
TC déclaré.
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